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Приоритетным  направлением  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения 
является  создание  условий  для  повышения  качества  и  доступности  медицинской  помощи 
гражданам  Российской Федерации,  лекарственного  обеспечения населения,  распростране‐
ние здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранении. 
На протяжении многих лет одним из наиболее эффективных методов реализации го‐
сударственной политики при решении приоритетных  задач,  в  том числе и в  сфере  здраво‐
охранения,  является  метод  программно‐целевого  планирования  и  управления,  заключаю‐
щийся  в  согласовании  и  эффективном  использовании  финансовых,  материально‐техни‐
ческих,  кадровых  ресурсов  для  достижения  конкретных  целей  в  определенные  сроки  при 
недостаточном финансировании.  
Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной 





ляют  собой  увязанный  по  задачам,  ресурсам  и  срокам  осуществления  комплекс  научно‐
исследовательских, опытно‐конструкторских, производственных,  социально‐экономических, 
организационно‐хозяйственных  и  других  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  ре‐
шение  системных  проблем  в  области  государственного,  экономического,  экологического, 
социального  и  культурного  развития  Российской  Федерации.  Целевая  программа  может 

















































































































4) развитие  медицинской  реабилитации  населения  и  совершенствование  системы 
санаторно‐курортного лечения, том числе детей; 
5) повышение  эффективности  оказания  паллиативной медицинской помощи,  в  том 
числе детям; 









пецкой  области  бесплатной  медицинской  помощи.  По  результатам  оценки  эффективности 
реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гра‐
жданам медицинской помощи Липецкая область входит в тройку лидеров по достижению ус‐
тановленных  целевых  значений  критериев  доступности  и  качества  медицинской  помощи,  а 
также их позитивной динамике.  
Учитывая  тенденции  последних  лет,  а  также  необходимость  снижения  бремени  на‐
грузки на затратные и недостаточно эффективные методы и формы организации медицин‐
ской помощи,  одним из направлений  государственной политики в  сфере  здравоохранения 





министерством  здравоохранения  России,  является  в  настоящее  время  исполнение  про‐
граммных  мероприятий  в  соответствии  с  государственной  программой  «Развитие  здраво‐
















граничения  функций  и  полномочий  с  целью  эффективного  обеспечения  санитарно‐
эпидемиологического благополучия населения; 




5) внедрение современных  технологий в  сфере профилактики,  диагностики,  лечения и 
реабилитации социально значимых заболеваний; 









































В  рамках  мероприятий  дорожной  карты  важное  значение  приобретает  независимая 
оценка качества оказания услуг медицинскими организациями в Липецкой области.  



























































нения,  используемый  региональными  органами,  является  Комплексный  план  мероприятий 
приоритетного проекта «Здоровый регион», направленный на популяризацию и формирование 








Структура  плана  включает  наименование  мероприятий,  обозначение  целевой  группы, 
ответственных лиц и срок выполнения. Отчеты о реализации плана своевременно размещают‐
ся на сайте управления. 
Таким  образом,  в  региональные  органы  власти  используют  различные  стратегические 
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